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1 Cet ouvrage réunit 2594 références – ouvrages, articles, thèses de doctorat et mémoires –
publiées sur une période relativement longue (du début 19e à la fin des années 1990) et
constituées de 1266 livres, thèses et mémoires et 957 articles en persan, d’une part, et 379
livres  et  thèses  ainsi  que  352  articles  publiés  dans  d’autres  langues  (anglais,  russe,
allemand,  français…).  Précisons  tout  d’abord  que  contrairement  à  ce  que  le  titre  de
l’ouvrage annonce, les références bibliographiques ne concernent pas exclusivement la
grammaire au sens strict du terme, ni le persan. Sont signalés également de nombreux
dictionnaires,  ainsi  que  des  travaux  spécialisés  dans  différents  domaines  de  la
linguistique. On énumère en outre plusieurs références sur d’autres langues et dialectes
iraniens modernes ou anciens.
2 Les défauts sont malheureusement nombreux. L’absence de tout index (auteur, thème…),
difficilement  concevable  dans  une bibliographie,  rend la  consultation de  cet  ouvrage
quelque peu fastidieuse.  L’inventaire est  loin d’être complet  pour les  publications en
langues étrangères. Enfin, plusieurs défauts de présentation (mise en page peu soignée,
coquilles,  etc.)  sont  également  à  signaler.  Malgré  ces  réserves,  l’intérêt  de  cette
bibliographie  réside  dans  la  liste  quasi  exhaustive  des  grammaires  et  méthodes  de
langues  publiées  en  Iran  au  cours  de  ces  deux  dernières  décennies,  et  plus
particulièrement  dans  les  références  des  mémoires  et  des  thèses  présentés  dans  les
universités iraniennes, difficilement accessibles pour les chercheurs résidant à l’étranger.
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